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Strategi Komunikasi Pemasaran Wishing Star Academy Gading 
Serpong dalam Meningkatkan Minat Daftar 
Oleh: Josephine Natalie 
ABSTRAK 
Wishing Star Academy Gading Serpong adalah sebuah tempat kursus musik 
yang baru membuka cabang di area Gading Serpong. Untuk menghadapi persaingan 
dan mencapai keuntungan melalui peningkatan jumlah murid, tempat kursus tersebut 
harus menjalankan strategi komunikasi pemasaran dengan tepat. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui strategi komunikasi pemasaran Wishing Star Academy 
Gading Serpong dalam meningkatkan minat daftar khususnya sepanjang tahun 2019. 
Objek penelitian ini adalah Wishing Star Academy Gading Serpong. Penelitian ini 
menggunakan konsep model proses strategi komunikasi pemasaran milik Shimp dan 
Andrews. Sifat penelitian kualitatif deskriptif, dengan paradigma post positivisme. 
Data didapat dari wawancara dengan narasumber yang dipilih dengan teknik 
purposive sampling. Hasilnya, strategi komunikasi pemasaran untuk meningkatkan 
minat daftar Wishing Star Academy Gading Serpong sepanjang tahun 2019 sudah 
tepat. Hal ini terlihat dari jumlah pendaftar baru yang banyak sehingga jumlah murid 
pada tahun 2019 melebihi target awal perusahaan. 
 






Wishing Star Academy Gading Serpong is a music course that recently  
opened a new branch in Gading Serpong. To face competition and achieve more 
profit through increasing student numbers, the company must run a series of 
marketing communication correctly. This study aims to determine the marketing 
communication strategy of Wishing Star Academy Gading Serpong in increasing 
interest in registering throughout 2019. Object of this study is Wishing Star Academy 
Gading Serpong. This study uses the marketing communication strategy by Shimp and 
Andrews. This study is descriptive qualitative with post positivism paradigm. Data 
obtained from interviews with selected speakers by purposive sampling technique. As 
a result, the marketing communication strategy to increase registering by Wishing 
Star Academy Gading Serpong throughout 2019 is appropriate. This can be seen 
from the large number of new registrants so that the number of students in 2019 
exceeds the initial target of the company. 
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